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PERAN QUALITY ASSURANCE PADA PT SIGMA CIPTA CARAKA 
ABSTRAK 
Oleh: Hansrenee Willysandro 
Dalam memulai serta menjalani bisnis didalam era globalisasi, kebutuhan 
yang diperlukan oleh berbagai macam pihak mempunyai variasi yang berbeda, 
sehingga diperlukan efisiensi proses bisnis agar dapat memudahkan dalam 
pengaturan sumber daya serta berksesempatan untuk meminimalisir biaya dalam 
operasional bisnis dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
(ICT). Oleh sebab itu, maka perusahaan yang bergerak dalam bidang ICT 
memerlukan tenaga kerja yang dapat menganalisa serta menyelesaikan masalah 
kebutuhan pelanggan dengan menerapkan quality assurance yang telah ditetapkan, 
salah satu perusahaan ICT tersebut adalah PT Sigma Cipta Caraka yang terkenal 
dengan nama Telkomsigma. PT Sigma Cipta Caraka merupakan perusahaan solusi 
terhadap bisnis berbasis ICT yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 
Sekaligus memberi pembekalan terhadap dunia akan kebutuhan bisnis ICT dalam 
industri serta memenuhi akan kebutuhan tenaga kerja, maka diberikanlah 
kesempatan untuk melakukan praktek kerja magang selama 2 bulan 15 hari.  
Selama dilakukannya praktek kerja magang, terdapat beberapa masalah 
yang ditemukan, yaitu penentuan bug dari permintaan pelanggan terhadap bisnis 
proses atau terkait teknis yang telah ditetapkan, terdapat proses yang menghalangi 
dalam analisa dari kebutuhan pelanggan tersebut, serta waktu deploy yang 
terhambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan analisis serta 
pengujian terhadap permintaan tersebut, mengkomunikasikannya terhadap anggota 
tim, serta menarik kesimpulan dari jejak log yang telah dianalisis terhadap service 
dalam sistem tersebut yang sedang dikembangkan dan dilakukan perbaikan 
database ketika proses deployment. 
Pada kerja magang ini, dihasilkan sebuah kumpulan laporan test result, serta 
script query yang dibuat dan diperbaiki terhadap setiap kebutuhan pelanggan. Hasil 
tersebut diharapkan bisa membantu proses analisa dan mempercepat 
pengembangan sistem tersebut. 
 






THE ROLE OF QUALITY ASSURANCE IN PT SIGMA CIPTA CARAKA 
COMPANY 
ABSTRACT 
By: Hansrenee Willysandro 
In the beginning of start a business, it comes with many various need. 
Because of the wide variety needs, short and well defined business process are 
needed, so it will be ease when managing the resources that related to the business 
and there is opportunity to push the operation cost by using information technology 
solution in globalization era. The ICT companies must have a capable employee 
resources that can analyze requested customer needs and be able to solve a 
problem with quality assurance standard that has been agreed, PT Sigma Cipta is 
one of them, known as Telkomsigma, is an IT company to deliver ICT based 
business solution accordingly to customer needs. Willing to give a real industry 
situation and to fulfill the human resources need, PT Sigma Cipta Caraka have 
given 2 months and 15 days internship. 
There were some problems found during the internship period like 
determining customer requests as a bug according to business process or technical 
perspective, some of process that prevent to analyze needs resulting late 
deployment. To resolve the problems, testing was did based on customer needs, 
discussing to another member, make a conclusion based on extracted log from a 
service, and database alteration were did during deployment. 
The results during the internship period were test result documents, query 
scripts that has been made or fixed. May the result during the internship period 
helps in analyzing process and make the ongoing development process done with 
a shorter time period. 
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